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Abdul Ghoni. Q.100 090 275. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 
Sekolah Dasar (Studi Situs SD Negeri  1 Cepogo  Boyolali). Program 
Pascasarjana Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Komponen sarana prasarana sangat dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran membutuhkan alat dan fasilitas yang dapat mempelancar proses 
transformasi ilmu pengetahuan. Selain itu, peranan guru dalam mengajar 
merupakan hal yang sangat penting karena keterlibatan guru dalam menggunakan 
fasilitas dalam proses belajar mengajar. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan Karakteristik 
sumber pendanaan dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran sekolah dasar di 
SD Negeri Cepogo 1 Boyolali. (2) untuk mendeskripsikan Karakteristik 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 
Cepogo 1 Boyolali. (3) untuk mendeskripsikan Karakteristik perawatan sarana 
dan prasarana pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri Cepogo 1 Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan desain etnografi. 
Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SD Negeri Cepogo 1 Boyolali, dengan 
nara sumber informan dan key informan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi,  dan dokumentasi. Model analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk 
diskripsi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Penyusunan sumber pendanaan dan 
pengadaan sarana prasarana pembelajaran direncanakan untuk keperluan 
pembelajaran selama satu tahun ajaran, direncanakan bersama dengan 
perencanaan sumber pendanaan untuk pos pengeluaran lain, seperti belanja 
pegawai, belanja pemeliharaan, dana belanja lain-lain. Penyusunan rencana biaya 
untuk keperluan sarana prasarana dilakukan melalui rapat dengan beberapa pihak 
diantaranya guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi kesalah 
pahaman. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD 
Kabupaten. Sumber dana yang berasal dari APBN dialokasikan dari pos belanja 
berang/kegiatan, sumber dana dari APBD Provinsi maupun Kabupaten 
dialokasikan dalam ana bantuan operasional sekolah, dan dana pendukung BOS. 
(2) Penggunaan sarana prasarana pembelajaran di SD Negeri 1 Cepogo Boyolali 
dilakukan oleh guru kelas, guru olahraga, dan guru PAI, sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran. Dalam pengawasan, dilakukan oleh semua guru. Pengaturan 
penggunaan sarana prasarana di luar jam pembelajaran diatur oleh kepala sekolah, 
dengan cara peminjam mengajukan permohonan peminjaman yang ditunjukan 
kepala sekolah. Sarana prasarana yang sering dipinjam oleh guru berupa  laptop. 
(3) Perawatan dilakukan terus-menerus, dan berskala. Perawatan dilakukan 
berdasarkan jadwal yang dibuat oleh kepala kompetensi. Sekolah melakukan 
pemeliharaan yang sifatnya sehari-hari. Perbaikan sarana dan prasarana yang 
sifatnya ringan dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, tetapi apabila kerusakannya 
berat sekolah mendatangkan teknisi dari luar. 
 




Abdul Ghoni. Q.100 090 275. Management of Facilities and Infrastructure 
Learning of Elementary School (Site Study in Elementary School 1 Cepogo 
Boyolali). Thesis. Educational Management. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
Infrastructure components are needed, the implementation of learning 
activities needed tools and facilities that can mempelancar transformation process 
of science. In addition, the role of teachers in teaching is very important because 
of the involvement of teachers in using the facilities in the learning process. 
The aims of this research are (1) to describe Characteristics of the source of 
funding and provision of basic infrastructure facilities learning of primary schools 
in Elementary School 1 Cepogo Boyolali. (2) to describe characteristics of use of 
facilities and infrastructure learning of primary schools in Elementary School 1 
Cepogo Boyolali. (3) to describe Characteristics of treatment facilities and 
infrastructure learning of primary schools in Elementary School 1 Cepogo 
Boyolali. 
This type of research is qualitative research, with ethnography design. This 
study researchers took place in Elementary School 1 Cepogo Boyolali, with 
resource persons and key informants informant. Data collection techniques using 
in-depth interviews, observation, and documentation. Model analysis of the data 
in this study using data analysis methods are arranged in the site for description. 
The results of this study were (1) The preparation of financial resources 
and the provision of infrastructure for the purpose of learning is planned learning 
during the school year, planned together with the planning of financial resources 
for other expenditure items, such as personnel expenditure, maintenance 
expenditure, other expenditure of funds. Preparation of plans for infrastructure 
costs is done through meetings with several parties including teachers, school 
committees, and community leaders in order to avoid misunderstanding. Source of 
funding comes from the state budget, the Provincial Budgets and Budget District. 
Source of funds from the state budget expenditure allocated from angry / 
activities, sources of funding from provincial and district budget allocated in the 
ana school operational assistance, and support School Operating Assistance funds. 
(2) The use of learning infrastructures in Elementary School 1 Cepogo Boyolali 
conducted by the classroom teacher, gym teacher, and teachers PAI, in accordance 
with learning needs. In supervision, carried out by all teachers. Setting the use of 
infrastructure outside the learning set by the principal, by borrowers who apply for 
a loan principal is shown. Infrastructure is often borrowed by teachers of laptop. 
(3) Maintenance carried out continuously, and scale. Treatment is based on the 
schedule made by the head of competency. Maintenance of its school everyday. 
Infrastructure improvements that are made lighter by the school itself, but if the 
damage is severe bring in technicians from outside the school. 
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